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siswa dankakitangan UMP. 
Naib Canselornya, 
Profesor Datuk Dr Daing 
Nasir Ibrahim berkata, UMP 
kornited menyokong usa-
ha kerajaan memartabat-
kan kecemerlangan sektor 
awam dan swasta dengan 
budaya urus tadbir korporat 
berintegriti. 
"Pusat Tadbir Urus dan 
Integriti (FGIC) di Fakulti 
Pengurusan Industri UMP 
.dengan kerjasama Yayasan 
Pahang dan Institut Urus 
Tadbir Korporat (MGIC) te-
lah membangunkan Sistem 
Pengurusan Anti ~asuah 
(ABMS) yang dilancarkan, 3 
. Aprillalu. 
"Ia sebuah mekanisme 
berteraskan teknologi dan 
berkeupayaan mengukur, 
rnengesan dan menghalang 
risiko rasuah serta salah laku 
dalamkalangan pengurusan, 
pelabur, pekerja, pelanggan 
serta pihak berkepentingan 
dalam sesuatu urusan orga-
nisasi;' katanya. 
Beliau berkata di maj-
lis menandatangani Ikrar 
Bebas Rasuah bersama 
SPRM Pahang di UMP kam-
pus Pekan, di sini, semalam. 
Dalarnpadaitu, menurut-
nya, UMP sedia berkongsike-
pakaran penyelidikan yang 
dimilikidenganmana-mana 




Sementara itu, Pengarah 
SPRM Pahang, Datuk Alias 
Salim berkata, melalui pen-
dekatan ikrar bebas rasuah 
ini dapat menyedarkan ka-
kitangan dan pegawai akan 
kesan buruk daripada peng-
libatan rasuah. 
"SPRM sentiasa me-
nyokong penuh usaha UMP 
mendidik warganya agar ti-
dakmengarnbilkesempatan 
danmempunyaikepentingan 
lainketika berurusan dengan 
pihakpembekal dan sebagai-
nya dalarn usaha mereka 
menjauhi rasuah;' katanya. 
Daing menyampaikan cenderamata penghargaan kepada Alias selepas selesai melaksanakan lkrar Bebas 
Rasuah dl UMP kampus Pekan, di sini, semalam. 
